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lum memancing di UniversitiPutra
Malaysia(UPM) sekaligus kursusyang
julung kalidiadakan sebuah universiti
tempatan.
Kursusmemancingadalah satudari-





Awam UPM, kursusitu merang-













ciri-ciri unikdalam agenda modal insan
dan iadapatdiperhalusilagi dan diter-



























Pusatkokurikulum UPM juga menjadi




pelajarbaru itu diadakansetiap Sabtu
dengan masatigajam setiapsesiselama
14minggu. la dijangka selesaihujung
Macdepan.
Seramai5 tenaga pengajar ber-











kokurikulum.Peluang ini bagai orang
mengantuk disorong bantalkepada
saya.Minat yang mendalamdan keingi-
nan untuk mendalami ilmu memancing
dengan pengajaryang berpengalaman










jenis dan habitat ikan,mengenali dan
membuat umpan, pengendalian kae-
dah 'tangkapdan lepas',teknik-teknik
memancingdan melaksanakaneks-
pedisi memancing. Kemuncak kursus
ini ialahpertandingan memancing di
kalanganpelajarpada akhir sesikelak.
Terdapattiga kolam utama di Bukit





dan kekili.Merekajuga akan mere-
kodkan buku aktivitisepanjang kursus
termasukkajianterperinci mengenai
hasiltangkapan seperti jenis ikan,masa,
berat,jenis umpan dan saizmatakail.
Penekananutamayang bakaldiserap-
kan kepadapelajar ialahkonsep tang-
kap dan lepaskecualiikan raja (peacock
bass)yang mengganggu habitat ikan





setiap kursusbaru-baru ini sebagai lang-
kah mengemaskini pelaksanaankursus
berkenaan.
